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IZVLEČEK 
 
Namen diplomskega dela je raziskati, ali je modno ilustracijo mogoče uporabiti tudi na manj 
komercialen način, saj se jo navadno uporablja pri modnem oglaševanju. Odločila sem se, da 
jo vključim v zgodbo, s katero bom prikazala življensko zgodbo 98-letne modne ikone Iris 
Apfel, osebe z izredno zanimivim stilom oblačenja, s katerim izraža energičnost, pozitiven in 
hudomušen pogled na svet.  
 
V teoretičnem delu sem raziskovala modno ilustracijo in njeno zgodovino ter druge 
podkategorije ilustracije, ki posledično zajemajo moje delo. Predstavila sem pojem knjiga 
umetnika  in podrobneje raziskala življenje Iris Apfel ter analizirala njen stil oblačenja. 
 
V praktičnem delu sem predstavila svojo knjigo umetnika, ki prikazuje življenje Iris Apfel. 
Knjiga je sestavljena iz modnih ilustracij, s katerimi pripovedujem zgodbo, zato so nekoliko 
drugačne kot modne ilustracije, ki se uporabljajo v oglaševanju. Še vedno je v ospredju 
oblačilo, vendar sem zaradi pripovednega konteksta morala biti pozorna tudi na razumljiv 
prikaz zgodbe. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the thesis is to investigate whether fashion illustration can also be used in less 
commercial way, as it is usually used in fashion advertising. I decided to include it in a story 
of 98-year-old fashion icon Iris Apfel, a person with an extremely interesting style of dres, 
with which she expresses energy, a positive and playful view of the world. 
 
In my theoretical work, I researched fashion illustration and its history, as well as other 
subcategories of illustration, which consecuently covermy work. I introduced the concept of 
the artist's book and researched Iris Apfel's life in more detail and analyzed her style of dress. 
 
In the practical part, I presented my artist's book depicting the life of Iris Apfel. The book is 
made up of fashion illustrations with which I tell a story, so thy are slightly different from the 
fashion illustrations used in advertising. Clothing is still in the foreground, but because of the 
narrative context, I also had to pay attention to the understandable presentation of the story.  
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UVOD 
 
V diplomski nalogi bom raziskovala odnos med modno ilustracijo in zgodbo. Ilustrirala bom 
biografijo 98-letne modne ikone Iris Apfel in jo predstavila v knjigi umetnika. V svojem 
življenju je veliko potovala in na vseh koncih sveta zbirala različne unikatne kose oblačil in 
blaga, ki danes sestavljajo zelo obsežno zbirko oblačil, ki je bila razstavljena tudi v The 
Metropolitan Museum of Art v New Yorku kot samostojna razstava. 
Za to nalogo sem se odločila, ker sem se želela ukvarjati z modno ilustracijo, a se hkrati 
oddaljiti od njene komercialne uporabe in izdelek predstaviti na bolj umetniški način. 
Iris Apfel se mi je zdela dober navdih za izdelavo ilustracij s področja mode in ilustracije prav 
zaradi njenega izrazitega stila, ki je zelo barvit in vključuje veliko različnih tekstur, katerih 
upodobitev bi mi predstavljala ilustratorski izziv.  
 
Z izdelkom želim navdihniti gledalca. Menim, da je Iris Apfel nadvse zanimiva oseba, ki na 
življenje gleda zelo pozitivno. S knjigo sem želela razširiti njen pogled na svet, predstaviti 
njeno življenje in delo ter vanjo zajeti njeno karizmo in ljubezen do življenja. Hkrati pa 
raziskati področje modne ilustracije in kako le-ta funkcionira v zgodbi, ki v modni ilustraciji 
nima ključne vloge. Pri modni ilustraciji je najpogosteje v središču pozornosti oblačilo in 
njegovo vzdušje, oziroma vzdušje modne znamke, pri svoji nalogi pa se bom osredotočala 
tudi na pomen zgodbe. 
 
Končni izdelek bo knjiga umetnika, ki vključije serijo ilustracij, ki bodo prikazovale ključne 
dogodke v življenju Iris Apfel. Knjigo bom naredila iz blaga, saj je ravno blago spremljalo 
Iris večino njenega življenja. Ker je oseba z zelo izrazitim stilom in se njen moto pri načinu 
oblačenja in v bistvu pri vsem kar počne v življenju glasi: več je več in manj je dolgočasno, 
bom zato pri izdelavi knjige umetnika uporabila veliko paleto živih barv, ki jih bom 
združevala z vezenjem in delčki blaga iz različnih materialov, tako kot je ona to počela s 
svojimi oblačili. Združevala je najrazličnejše kose, od takih, ki jih je našla na bolšjakih, do 
več vrednih, dodatke in oblačila različnih tekstur itd. 
 
Glavna hipoteza, ki jo bom poskušala dokazati v svoji diplomski nalogi, je, da z modno 
ilustracijo lahko pripovedujemo zgodbo.  
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2 ILUSTRACIJA 
 
Ilustracija obstaja že stoletja, vendar je bila šele pred kratkim priznana kot svoja disciplina, 
pred tem pa je kot vizualni jezik imela mnogo različnih opisov, vse od risanja do komercialne 
umetnosti in slikanja. Zaradi svoje komercialne podlage  je bila na nek način vedno 
zaničevana s strani umetnosti in pogosto zamešana z drugimi disciplinami, kot recimo z 
grafičnim oblikovanjem, najverjetneje zaradi njunega občasnega sovpadanja.1 
 
Smisel ilustracije je, da z njeno pomočjo občinstvu komuniciramo določeno sporočilo. Ne 
pomeni zgolj vizualne pismenosti in tehniške izpopolnjenosti, je namreč še mnogo več. Je 
disciplina, pri kateri moramo biti tudi intelektualno vključeni v temo, ki jo obravnavamo, 
reševanje problemov in vizualno komuniciranje. Tako so dobri ilustratorji pogosto izobražene 
osebe, ki imajo socialna in kulturna zavedanja ter znanje z različnih področij in nanje 
poskušajo vplivati. Upoštevati morajo tudi potrebe trga in ciljnega občinstva.2 
 
Ilustracija se lahko nanaša na karkoli. Ima več različnih namenov, saj poznamo tudi mnogo 
različnih področij. Z njeno pomočjo lahko pri bralcu revije ali časopisa izzovemo globja 
čustva ali ga opozorimo na določen problem v svetu; podjetju lahko da novo identiteto ali pa 
postavi katerikoli produkt v fantazijski svet, ki bi bil lahko všeč potencialnemu kupcu. 3 
 
Področje lustracije bi lahko na podlagi knjige Alana Malea razdelili v 5 sklopov: 4 
- dokumentiranje, kamor sodi znanstvena ilustracija, infografika in ilustracije, ki se 
nanašajo na zgodovinske dogodke in kulturo, 
- komentiranje, kamor sodi ilustracija v povezavi s političnimi temami, življenskim 
slogom ter uredniška ilustracija,  
- pripovedništvo, v katerega sodi narativna ilustracija, stripi ter slikanice, 
- ilustracija za oglaševanje, 
- vizualna identiteta, npr. ilustracije pri oblikovanju vizualnih podob podjetij, 
embalaže, naslovnice knjig. 
 
1 Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, London 20172, str. 9. 
2 Prav tam, str. 5, 9, 11. 
3 Prav tam, str. 5, 9. 
4 Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, Lausanne 2007, str. 9. 
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Moj projekt zajema več področij ilustracije. Poudarek je na modni ilustraciji zaradi 
vizualnih podob in tematike, ki je povezana z modo in oblačili. Ker pripovedujem 
biografsko zgodbo, pa ima delo lastnosti pripovedne ilustracije, ki podaja tudi stvarne 
podatke.  
 
2.2 MODNA ILUSTRACIJA 
 
Izraz modna ilustracija se pogosto uporablja za dva različna namena. Nanjo lahko 
gledamo kot na praktično funkcijo dokumentacije oblačil, v obliki skic, ki so modnim 
oblikovalcem v pomoč pri oblikovanju oblačil in čemur pogosto rečemo tudi modna risba 
– fashion drawing, lahko pa jo vzamemo kot umetniško obliko.5 
 
Razlika med modno ilustracijo in modno risbo je v tem, da je slednja bolj opisna, prva pa 
bolj ekspresivna. Pri modni risbi je naša glavna skrb, da komuniciramo oblačila, tako 
posamezno, kot na figuri. Pomembno je kako upodobimo blago in pozornost posvečamo 
detajlom. Pri modni ilustraciji pa rišemo kar mislimo. Poudarek je na tem, da izberemo 
določeno stališče, atmosfero, zajamemo samo bistvo in pri tem izražamo svoj ilustratorski 
stil.6  
 
V svojem diplomskem delu bom obravnavala zgolj tisti segment modne ilustracije, ki se 
ukvarja z upodobitvijo že obstoječih oblačil, pripovedovanjem o oblačilih in ne z njihovo 
izvedbo. 
 
Veliko uspešnih modnih obikovalcev oblačila samo izdeluje, zato pogosto najamejo 
modne ilustratorje, da predstavijo njihove kolekcije in promovirajo znamko. Zato je 
modna ilustracija tesno povezana z oglaševanjem.7 
 
Že od 20-ih let prejšnjega stoletja se modne ilustracije uporabljajo v oglaševanju, prodaji 
in na naslovnicah modnih revij. Z njimi se lahko prikaže posebno vzdušje, izzove različne 
emocije, ustvari humorno atmosfero in kupca, ki je navajen na fotografije, pritegne z  
 
5 Nicholas DRAKE, Fashion illustration today, London 1990, str. 7. 
6 London college of fashion, Fashion drawing and illustration courses at London college of fashion short 
courses, Youtube, 20. december 2018, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=In30KSw4khw&t=4s> (27.7.2020). 
7 Bethan MORRIS, Fashion illustrator, London 2006, str. 6. 
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drugačnostjo.8 Za to, da so zadovoljili promocijske in komercialne vidike industrije, so 
morala oblačila na ilustracijah izgledati bolje, kot v resnici, prav tako figure. Modne 
ženske naj bi se poosebile s privlačno grafično podobo, ki bi jih popeljala do salona, ki je  
obljubljal realizacijo te slike. Zato so morale biti ilustracije zelo privlačne in izražati moderno 
življenje. 9 Ravno zaradi tega je pogosto prav za modno ilustracijo značilna popačenost 
proporcev človeške figure. Telo je razpotegnjeno v razmerju 1:8, torej dolžina glave gre 
osemkrat v dolžino telesa. Zaradi razpotegnjenih proporcev figura izraža večjo eleganco, 
oblačila pa na daljšem telesu pridejo bolj do izraza. 10  
 
Spodnje slike prikazujejo rabo modne ilustracije uporabljene v oglaševanju.  
 
Spodnja slika prikazuje odsek animacije, ki je bila ustvarjena z namenom promocije 
Chanelove torbice. 
    
 
 
 
8 Cally BLACKMAN, 100 years of fashion illustration, London 20172, str. 7. 
9 Rosemary TORRE, 20th-century fashion illustration: the feminine ideal, New York 2011, str. 9. 
10 Nancy RIEGELMAN, 9 Heads - A Guide to Drawing Fashion, Los Angeles 2003, str. 18. 
Slika 1 Aurore de la Morinerie, serije risb za globalno AESOP 2016 kampanjo za nego kože. 
Slika 2 Shishi Yamazaki, prizor iz Chanelova Gabrielle torbica animirani film s Caro 
Delevingne, 2017. 
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Zadnji dve ilustraciji sta del kampanje znamke oblačil Gucci, ki ju je ustvaril Ignasi Monreal. 
Navdih je črpal tudi iz znanih klasičnih umetniških in arhitekturnih del. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Začetki modne ilustracije segajo v 16. stoletje, ko se je začelo veliko zanimanje nad oblačili in 
kostumi različnih narodnosti zaradi povečanega odkrivanja in raziskovanja sveta. Izdelane so 
bile v tehnikah gravure, jedkanice in lesoreza. Na spodnji sliki sta zgolj dve grafiki zelo 
obsežne zbirke Cesarea Vecellia iz leta 1590, ki vsebuje kar 420 lesorezov, ki prikazujejo 
evropska, turška in orientalska oblačila tistega časa.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 BLACKMAN 2017, op. 8, str. 6. 
Slika 4 Ignasi Monreal, Gucci halucinacija (Gucci Hallucination), 
kampanja pomlad/poletje 2018. 
Slika 3 Ignasi Monreal, Gucci halucinacija (Gucci 
Hallucination), kampanja pomlad/poletje 2018.  
Slika 5 Cesare Vecellio, De gli habiti antichi et moderni di diversi parti del mondo, 1590. 
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Modna ilustracija je pogosto primerjana z modno fotografijo, ki jo je zaradi razvoja 
fotografije v začetku 20. stoletja nadomestila na naslovnicah revij.12 Če primerjam ilustracije 
nekoč in danes iz knjige Cally Blackman – 100 years of fashion illustration, opazim, da so v 
preteklosti ilustracijam bolj pogosto pripisali neko vsebino, z bolj podrobnim ozadjem 
prikazali zgodbo, ki ni zgolj dokumentacija oblačila, in menim, da je na to vplival tudi razvoj 
fotografije. Fotografija je umetnost demokratizirala in jo naredila cenejšo in dostopnejšo širši 
publiki. S tem je umetnost osvobodila njenega realizma. Potrebe po natančnem slikarskem 
dokumentiranju oseb, dogodkov in predmetov ni bilo več, saj so to s fotografijo dosegli na 
enostavnejši in hitrejši način, rezultat pa je še bolj podrobno prikazal realnost. Slikarstvo je 
postalo bolj abstraktno in prepustilo fotografiji vizualno dokumentiranje. Osredotočali so se 
na stvari, ki jih lahko dosežeš samo s slikanjem, s fotografijo pa jih v večini primerov ni 
mogoče zajeti, kot je izražanje čustev, idej in izkušenj na čisto abstrakten način.13 Menim, da 
se je podobno zgodilo tudi pri modni ilustraciji. Za naslovnice revij so čedalje pogosteje 
uporabljali modno fotografijo, ilustratorji pa so se posledično začeli posluževati bolj 
abstraktnih interpretacij. Pri ilustracijah iz knjige 100 years of fashion illustration sem 
opazila, da je od približno 90-ih let prejšnjega stoletja dalje poudarek predvsem na vzdušju 
oblačila, figure v večini niso postavljene v prostor, saj ilustrator zgodbo pove z drugimi, bolj 
abstraktnimi elementi, kot so barva in ekspresivne linije. 
 
V zadnjem desetletju pa se zdi, da se modna ilustracija vrača. Zaradi prekomerne uporabe 
fotografije, ki je v današnjem svetu dostopna praktično vsakemu, so oglaševalci in uredniki 
začeli iskati nove načine za predstavitev svojih idej in konceptov, ki bi ujeli pozornost preveč 
stimulirane družbe. Ilustracija se, zaradi ne tako razširjene uporabe, kot fotografija v tem 
primeru zdi dobra rešitev.14 Italijanski Vogue pa je letošnjo januarsko izdajo namenil samo 
ilustracijam in sicer iz trajnostnih razlogov. Za vsako revijo se namreč za fotografije porabi 
precej letalskih poletov, avtomobilov, elektrike za osvetljavo, ogromno plastike, zaradi 
 
12 Prav tam, str. 7. 
13 How the invention of photography changed art, Pearey Lal Bhawan, 12. 4. 2017, dostopno na 
<http://www.peareylalbhawan.com/blog/2017/04/12/how-the-invention-of-photography-changed-art/> 
(27.4.2020). 
14 Illustration vs photography, Fabulous noble, dostopno na < 
http://www.fabulousnoble.com/news/feature_illustration_vs_photography?fbclid=IwAR1fCxO7RpOc8QZS3OR
ZtcvU2zRAR3ZmmKYNVaZeylGB7TOFJfNXWESFfM8> (27.7.2020). 
13 
 
strežbe pa ostane veliko ostankov hrane. 15 Za ilustracije potrebuješ zgolj veliko domišljije ter 
risarske pripomočke ali računalnik. 
 
  
 
15 Jessica TESTA, Italian Vogue won’t publish photos this month, The New York times, 2. januar 2020, dostopno 
na < https://www.nytimes.com/2020/01/02/style/italian-vogue-sustainability-illustrated.html> (27.7.2020). 
14 
 
Na spodnjih fotografijah so zbrane nekatere modne ilustracije iz začetka do sredine 20. 
stoletja, na katerih so ilustratorji z ozadjem upodobili tudi trenutno dogajanje. 
 
       
 
 
      
         
 
  
Slika 7 Marjac,Teniški pari (Tennis Doubles), 1921. 
Slika 8 Eric Stemp, ilustracije smučarskih 
oblačil, 1967. 
Slika 9 Paul Iribe, ilustracija iz Les robes de Paul Poiret, 1908. 
Slika 6 Georges Lepape, ilustracija iz Les choses de 
Paul Poiret, 1911. 
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V nadaljevanju pa sledijo ilustracije, ustvarjene od 90-ih let dvajsetega stoletja dalje, pri 
katerih dobesednega ozadja ni več in so bolj poudarjeni drugi, že prej omenjeni elementi.  
 
            
     
 
Slika 10 Mats Gustafson, Silhueta (Silhouette), 1997. Slika 11 Rene Gruau, Christian Lacroix za 
naslovnico Madame Figaro, 1990. 
Slika 14 David Downton, Portret 
Anne Piaggi, 2001. 
Slika 12 David Downton, Absolut 
Vodka, 2010. 
Slika 13 Meta Wraber, Nina Ricci Pomlad  
2020. 
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2.3 NARATIVNA ILUSTRACIJA 
 
Že stoletja nazaj so z ilustracijo upodabljali mite, legende in izmišljene dogodke. Leposlovno 
pripovedno ilustracijo dandanes največkrat zasledimo v otroških knjigah, grafičnih novelah in 
stripih.16 Pripovedovanje zgodbe z ilustracijo poteka zaporedno tako v vsebini kot obliki. 
Naloga ilustracij je, da predstavijo atmosfero zgodbe, dramatičnost in so vizualno zanimive. 
Ilustrator mora dobro zgraditi konstrukcijo ilustracije s pomočjo kompozicije, efektivno in 
čustveno uporabo barv, pravilno uporabo popačenja in občutkom za prostor.17   
 
 
  
 
16 Prav tam, str. 138. 
17 Prav tam, str. 140. 
Slika 15 Miki Muster, odlomek iz stripa Skok v 
prihodnost, 1971. 
Slika 16 Jill Barklem, ilustracija iz knjige Trnovo 
robidovje: jesenska zgodba. 
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3 KNJIGA UMETNIKA 
 
Knjiga umetnika je umetniško delo, ki je predstavljeno v formi knjige. Pogosto so objavljene 
v manjši izdaji ali pa kot edinstveno delo. Ta umetniška oblika se je razvila v 20. stoletju in 
pred tem, razen kakšnih izjem, ni obstajala. Pojavila se je v vseh glavnih gibanjih umetnosti in 
literature in se razvila kot ločeno področje umetnosti. Knjiga umetnika je ustvarjena kot 
originalno umetniško delo in ne kot reprodukcija že obstoječega dela. Njena naloga je, da 
združuje sredstva za njeno realizacijo in produkcijo, skupaj s svojimi tematskimi in estetskimi 
vprašanji.18 Knjiga umetnika je lahko predstavljena v kakršni koli formi, uporablja se zelo 
različne možnosti izdelave in različne produkcije ter zajema najrazličnejša področja umetnosti 
in literature. V resnici ni specifičnega kriterija, ki bi povedal, kaj točno je knjiga umetnika. Je 
oblika umetniškega dela, ki zahteva opis, raziskavo in kritični namen. Knjige umetnika so 
pogosto ustvarjene z nizkim proračunom, ki ga financira umetnik sam.19  
 
Primer knjige umetnika, ki se mi je zdel zelo zanimiv in je prav tako povezan z modo, je 
knjiga Chanel No. 5, ki jo je ustvarila nemška grafična oblikovalka Irma Boom. Knjiga 
predstavlja Chanelov parfum in ideja, ki stoji za njo, je, da vonja ne moremo videti, zato je 
knjiga zelo minimalistična, popolnoma bela in v njej ni niti kapljice črnila. Vse ilustracije in 
besedila so narejena s slepim tiskom, tako da lahko vidimo oziroma čutimo le relief. Ideja, da 
bi knjigo nadišavila, se je oblikovalki zdela preveč očitna. Želela je, da bi knjigo vseeno 
začutili, a na drugačen način. V knjigi najdemo abstraktne motive cvetlic in ostalih sestavin, 
ki so uporabljene v chanelovem parfumu, citate Coco Chanel, torej vse, kar predstavlja 
Chanel No. 5. Ker se je Coco Chanel veliko posvečala numerologiji in ima prav zato tudi 
parfum številko 5, oblikovalki pa je numerologija prav tako pri srcu, so proporci knjige enaki 
steklenički parfuma. Strani je po številu 300, ker bi jih 500 naredilo knjigo preobsežno in je 3 
najljubše število Irme Boom. Knjiga torej predstavlja Gabrielle Chanel in hkrati iluzijo 
parfuma Chanel No. 5.20 
 
18 Johanna DRUCKER, The century of artists books, New York City 2007, str. 1, 2. 
19 Prav tam, str. 14, 15. 
20 Louisiana Channel, Irma Boom: A Tribute to Coco Chanel, Vimeo, 19. oktober 2015, dostopno na 
<https://vimeo.com/142852186> (1.5.2020). 
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Tango with Cows je knjiga poezij ruskega pesnika in pisatelja Vasilya Kamenskya. Izdelanih 
je bilo 300 kopij in sodi v obdobje futurizma.21 Nastala je leta 1914. Knjiga ima odrezane 
vogale in je speta s sponkami, s čimer predstavlja željo ruskega futurizma po antiestetski 
knjigi, ki je proizvedena na poceni način in namenjena umetnikom, pisateljem in študentom.22  
Umetnik se je pri oblikovanju igral s tipografijo in poezije postavljal v diagonalne mreže.23 
Vsak poem je predstavljen na svoji strani, kjer so besede ločene na majhne dele, zaradi česar 
je pesem zelo težko brati linearno.24 
 
21  Mirko HUMBERT, Tango with cows: cubo-futurist art by Vasily Kamenski, Designer Daily, 29. april 2016, 
dostopno na <https://www.designer-daily.com/tango-with-cows-cubo-futurist-art-by-vassili-kamenski-57707> 
(1.5.2020). 
22 Olga KERZIOUK, Tango with cows – mystical images of war - Russian first world war posters: celebrating their 
centenary, British Library, 29. december 2014, dostopno na <https://blogs.bl.uk/european/2014/12/tango-
with-cows-mystical-images-of-war-russian-first-world-war-posters.html> (1.5.2020). 
23 Mirko HUMBERT, Tango with cows: cubo-futurist art by Vasily Kamenski, Designer Daily, 29. april 2016, 
dostopno na <https://www.designer-daily.com/tango-with-cows-cubo-futurist-art-by-vassili-kamenski-57707> 
(1.5.2020). 
24 Olga KERZIOUK, Tango with cows – mystical images of war - Russian first world war posters: celebrating their 
centenary, British Library, 29. december 2014, dostopno na <https://blogs.bl.uk/european/2014/12/tango-
with-cows-mystical-images-of-war-russian-first-world-war-posters.html> (1.5.2020). 
Slika 17 Irma Boom, knjiga N°5 Culture Chanel, 2013. 
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Slika 18 Vasily Kamensky, Tango with cows, 1914. 
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4 BIOGRAFIJA  
 
Biografija je napisana zgodovina življenja neke osebe. Če je besedilo napisala oseba sama, je 
to avtobiografija. Lahko je opis življenja osebe, ki je živela v daljni preteklosti ali pa še vedno 
žive osebe. V tem primeru je biografija nedokončana. Včasih so biografije tudi krajše kot 
knjige in napisane v obliki kratkega povzetka življenja osebe 25 
 
Biografije so pomembne, saj ponavadi vključujejo veliko življenskih lekcij. Osebe, ki pišejo 
avtobiografije, želijo z bralci deliti zanimivo zgodbo o njihovih življenskih preizkušnjah, 
trpljenju, itd. Njihova življenska zgodba nam lahko pomaga pri svojih odločitvah in iskanju 
smisla.26 
 
4.1 BIOGRAFIJA IRIS APFEL 
 
V nadaljevanju bom opisala ključne dogodke iz življenja Iris Apfel, ki sem jih zbrala iz njene 
knjige Iris Apfel: Accidental Icon. 
 
Rodila se je devetindvajsetega avgusta 1921, kot edini otrok Samuelu in Sadye Barrel. Oba 
sta bila pripadnika judov, v spominu pa ju ima kot pametna, duhovita, radodarna ter velika 
popotnika. Za očeta pravi, da mu nikoli  ni bilo mar, kaj si mislijo drugi, bil je intelektualen, a 
prav tako ulično pameten, mama pa je imela velik smisel za stil in modo. Šolala se je tudi za 
univerzitetno izobrazbo odvetnice, kar pri ženskah v tistem času ni bilo pogosto, vendar 
šolanja ni končala zaradi nosečnosti. Odprla pa je svoj modni butik. Za Iris Apfel je bila 
življenska vzornica in jo je zelo spoštovala.27 
 
Irisina umetniška pot se je začela že v njenih rosno mladih letih. Bila je edinka, zato se je na 
družinskih dogodkih vedno dolgočasila. Nekega dne jo je mama posedla pred veliko omaro z 
najrazličnejšim blagom in ji naročila, naj se z njim igra in ustvarja, če ji bo šlo dobro pa lahko 
 
25 Biography, Merriam-Webster, dostopno na <https://www.merriam-webster.com/dictionary/biography> 
(26.4.2020). 
26 Sam BLUMENFELD, The benefits of reading biographies, Homeschool World, dostopno na 
<https://www.home-school.com/Articles/the-benefits-of-reading-biographies.php> (26.4.2020). 
27 Iris APFEL, Iris Apfel: Accidental Icon, New York 2018, str. 4. 
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za nagrado vzame domov nekaj kosov.28 Od tu najverjetneje izvira navdušenje nad 
teksturami, barvami in vzorci, ki jo spremlja še vse do danes. 
 
Sama si je začela kupovati oblačila pri dvanajstih letih, ko je potrebovala opravo za 
velikonočno parado. V knjigi pripoveduje, kako si je z zgolj petindvajsetimi dolarji kupila 
obleko in čevlje pri čemer ji je še zmeraj ostal denar za kosilo in prevoz do doma, na kar je 
bila zelo ponosna.29 
 
Po končanem študiju se je preizkusila v modnem novinarstvu pri reviji Vogue Paris, žal pa se 
je pisarna zaprla med drugo svetovno vojno. Kasneje se je zaposlila pri Women's Wear Daily, 
kjer po njenem mnenju ni dobila nobenih preveč koristnih izkušenj v povezavi z modnim 
poslovanjem, zato se je nekaj mesecev kasneje zaposlila pri Robertu Goodmanu, modnemu 
ilustratorju za moško modo, kjer je spoznala veliko novih ljudi, ki so bili koristni za njeno 
poslovno pot. Tako se je kmalu znašla v področju notranjega oblikovanja in kmalu dobila 
nekaj dobrih strank, zaradi katerih se je odločila, da si ustvari svoj posel.30 
 
Z možem Carlom je bila poročena 68 let, imela pa sta zelo srečno razmerje. Zelo bežno sta se 
spoznala, ko sta bila na počitnicah pri jezeru George. Nekaj tednov kasneje pa jo je Carl 
ponovno zagledal, ko se je avtobus, s katerim se je peljal, pokvaril ravno pred izložbo na peti 
aveniji, ki si jo je Iris ogledovala. Isti večer je prejela telefonski klic, v katerem jo je Carl 
zasul s komplimenti. Poročila sta se v februarju, leta 1948, v Waldorf Astorii.31 
 
V začetku petdesetih let sta s Carlom ustvarila svoje podjetje Old World Weavers za izdelavo 
blaga. Iris si je blago zamislila in oblikovala, izdelal ji ga je prijateljičin oče, Carl pa je vodil 
posel in prodajo. Leta 1953 sta potovala v Evropo, da bi našla blago za reproduciranje. 
Sčasoma sta začela potovati v Evropo dvakrat letno in redno obiskovati bolšje sejme ter 
bazarje.32 Prepotovala sta celotno Italijo, bila sta v Parizu, Istanbulu, Maroku, Tuniziji, Grčiji, 
Libanonu, Španiji in še mnogih drugih državah.33 
 
 
28 Prav tam, str. 94. 
29 Prav tam, str. 53-54. 
30 Prav tam, str. 80-82. 
31 Prav tam, str. 84. 
32 Prav tam, str. 118-120. 
33 Prav tam, str. 137-141. 
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Eno pomembnejših del, ki sta jih opravljala v svojem poslu, je bilo delo za Belo hišo in devet 
ameriških predsednikov. V Beli hiši sta restavrirala antično blago, da je bilo čim bolj podobno 
originalnemu.34 
 
Spomladi leta 2005 se je začelo novo poglavje v njenem življenju, ko so jo poklicali iz The 
Metropolitan Museum of Art. Kurator Harold Koda je želel prirediti manjšo razstavo njenega 
nakita. Na razstavo je privolila in kasneje so ugotovili, da bi bilo nesmiselno imeti samo 
razstavo nakita brez konteksta, zato so dodali še njena oblačila. Iris je lahko sama dekorirala 
in oblekla lutke, tako kot bi oblekla sebe, danes ali pa šestdeset let nazaj. Razstavljenih je bilo 
tristo kosov oblačil, skupaj s približno stotimi kosi nakita in dodatkov. Razstava je bila prvi 
dogodek v zgodovini, ko je The Metropolitan Museum of Art financiral poklon živi ženski, ki 
ni modna oblikovalka. Rara Avis je iz majhne razstave postala velika uspešnica, ki se je 
potem selila še drugod po Združenih državah. Od takrat so ljudje na ulicah začeli 
prepoznavati Iris Apfel in njeno življenje je postalo popolnoma drugačno.35 
 
Njena prepoznavnost pa je še bolj narasla po dokumentarnem filmu Iris, ki ga je o njej posnel 
Albert Maysles leta 2015. Film so snemali štiri leta in govori o Irisini strasti do dela ter 
ljubezni do Carla.36 
 
V njenih zgodnjih devetdesetih letih je dobila prvo delo na področju lepote in mode, in sicer 
za kozmetiko MAC. Za njih je razvila omejeno izdajo kozmetične linije za zimo, leta 2011, na 
temo ptic. Ustvarili so sedemnajst izdelkov, ki so bili velik uspeh – rdečilo za ustnice se je 
namreč razprodalo kar čez noč.37   
 
Pri Carlovih stotih letih ga je Iris izgubila. Po njegovi smrti se je posvetila delu in pisanju 
knjige. V njej opisuje tudi zanimivo zgodbo o egipčanskem prstanu, ki ga je kupila Carlu za 
rojstni dan, prstana pa ni mogel nikoli več sneti. Zanimivo je to, da je le-ta sam padel iz prsta 
nekaj dni pred njegovo smrtjo in nato spet točno na dan, ko je preminil.38 
 
 
 
34 Prav tam, str. 132. 
35 Prav tam, str. 35-37. 
36 Prav tam, str. 110. 
37 Prav tam, 2018, str. 160. 
38 Prav tam, str. 146-153. 
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5 LIKOVNA ANALIZA STILA OBLAČENJA IRIS APFEL 
 
Iris Apfel je znana po svojem zelo izrazitem stilu oblačenja, pri katerem je poudarek na 
barvah in različnih teksturah, s katerimi ustvarja močne kontraste. Pogosto se odene v mehke 
perjaste plašče v kombinaciji z gladkim koraldastim nakitom, vse v živih barvah. Z oblačili 
dejansko ustvari volumen svoje podobe, ki je drugače precej drobna. Fotografije, na katerih se 
pojavlja skupaj s prenatrpanim ozadjem s starinskim pohištvom, delujejo kot nekakšna 
umetnina. Ker so Irisine stilske kombinacije bolj nekakšna umetniška dela kot zgolj samo 
oblačila, bom v nadaljevanju naredila likovno analizo ene izmed njenih fotografij. 
 
Na fotografiji vidimo Irisin portret, ki leži na divanu v središču kompozicije in gleda v nas z 
rahlim nasmeškom na obrazu. Njena poza v prostoru tvori vodoravni položaj, ki izraža 
mirovanje, pasivnost in počitek. 
 
V ozadju je postavljenih veliko elementov, od rastlin, luči, slik in raznih okrasnih predmetov, 
zaradi katerih ima fotografija v sebi pridih starinskega vzdušja. Celotna fotografija oddaja 
pozitiven in energičen občutek zaradi živih barvnih poudarkov. Barve oblačil ustvarjajo 
živahno in veselo atmosfero, barve v ozadju pa to živahnost malo umirijo, saj so večinoma 
Slika 19 Chester Higgins Jr, Iris Apfel. 
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bolj zemeljskih tonov. Na fotografiji opazimo veliko kontrastov. Ker je barva zelo močna 
likovna prvina, na fotografiji najprej opazimo barvne kontraste. Najbolj izstopa kontrast barve 
v odnosu do barve in se kaže v tem, da so na fotografiji, in tudi, če gledamo zgolj oblačilo, 
poudarjene tri osnovne barve – modra rumena in rdeča, ki dajejo sliki pestrost in moč. 
Prisoten je tudi toplo-hladni kontrast, ki ga ustvarjajo Irisina oblačila, tople rumene hlače 
proti hladnemu modremu suknjiču. Komplementarni kontrast pa vidimo med modrim 
suknjičem in izrazito oranžno ogrlico ter med zelenimi rastlinami in rdečimi predmeti v 
ozadju. Vse barve se med sabo lepo povežejo v celoto, saj so barvni akcenti, ki se povezujejo 
med seboj razporejeni po celotni fotografiji.  
 
Še bolj pomembno od barvnih kontrastov na fotografiji pa je veliko različnih tekstur, s 
katerimi je Iris dosegla ustvarjanje ritma. S kontrasti med gladkimi, mehkimi in hrapavimi 
površinami naredi svojo celotno opravo bolj zanimivo. To lahko še posebej opazimo pri 
nakitu, pri katerem prehaja iz povsem gladkih zapestnic in korald do mehkega perja, ki ima 
povsem drugačno teksturo. Ritem dosega tudi s pretiravanjem dimenzij. Kot vidimo na 
fotografiji, nosi ogromna očala ter zelo velik in poudarjen nakit, s katerim doseže tudi učinek 
volumna, saj je drugače po naravi zelo drobna oseba. 
 
Njen stil pa bi lahko primerjali tudi z umetnikom Henrijem Matissom. Ko so v Tate galeriji 
pripravljali njegovo razstavo, so podobnost med njima opazili tudi kuratorji, zato so Iris Apfel 
prosili, če bi želela posneti video, ki bi bil del razstave.39 V posnetku je ustvarila dve opravi, 
ki so ju navdihovala dela Matissa. Izpostavila je njegov kolaž Polž, ki je sestavljen iz različnih 
barvnih ploskev, katerih tonaliteta je lepo izenačena, in jih lahko v modi primerjamo s tako 
imenovanimi barvnimi bloki. Gospa Apfel je to delo ponazorila z dolgim živo oranžnim 
plaščem in barvastim zapestnim nakitom, v podobnih barvah kot Matisse. Druga oprava se je 
povezovala z glasbo, saj si z Matissom deli tudi ljubezen do jazza, upodobila pa je sliko iz 
njegove knjige z naslovom Jazz. Podobnosti lahko opazimo v živo pisanih barvah ter različnih 
oblikah, ki se najbolje pokažejo v njenih zapestnicah, ki se prelivajo iz mehkih ovalnih oblik, 
do koničastih trikotnih, ki jih lahko prav tako opazimo v Matissovem delu.40 
 
 
39 Prav tam, str. 101. 
40 Tate, Iris Apfel Dresses for Matisse, Youtube, 23. april 2014, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=oqz93A89Se8> (13.5.2020). 
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Slika 20 Henri Matisse, Konj, jahač in klovn (The Horse, the Rider and the Clown), barvne šablone, 1947. 
Slika 21 Tate, prizora iz videa Iris Apfel se obleče za Matissa, 2014. 
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Slika 23 Henri Matisse, Polž, 1953. 
Slika 22 Tate, prizor iz videa Iris Apfel se obleče za Matissa, 2014. 
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6 ILUSTRIRANA BIOGRAFIJA IRIS APFEL 
 
6.1 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljno občinstvo so lahko potencialni kupci ali trenutni uporabniki, ki izvajajo nakupne 
odločitve, ali tisti, ki nanje vplivajo. Ciljna skupina močno vpliva na to, kaj in na kakšen 
način bomo nekaj povedali in sporočili. Pomembno je, da razumemo ciljno občinstvo in za 
njih ustvarimo sporočilo, ki jim bo nekaj pomenilo, v mediju, ki ga bodo razumeli.41 
 
Knjigo sem želela nameniti osebam, ki jih navdušuje moda, modna ilustracija in jih hkrati 
zanima izvedeti kaj več o življenju Iris Apfel, saj v njej prikazujem njene ključne življenjske 
dogodke. Vsem, ki iščejo navdih v zanimivih tehnikah izvedbe in tistim, ki jih na splošno 
zanima umetnost ter ilustracija. Z njo sem želela navdihniti in deliti Irisin pogled na svet. 
Namenjena je odraslim po vsem svetu, saj je zgodba prikazana predvsem vizualno.  
 
6.2 UMESTITEV PROJEKTNEGA IZDELKA V PODROČJE ILUSTRACIJE  
 
Svoje delo bi umestila v področje modne ilustracije, saj je njegova tematika vezana tudi na 
modo in stil, kateremu Iris Apfel posveča veliko svojega časa. Od običajne modne ilustracije, 
ki se uporablja v oglaševanju pa se loči po tem, da ima drugačen namen in z oglaševanjem ni 
povezano. S svojim delom sem se želela oddaljiti od komercializma in z njim prikazati 
življensko zgodbo modne ikone. Ker delo ni vezano na oglaševanje, s tem tudi nisem rabila 
upodabljati idealne figure, ki bi privabljala kupce, temveč sem upodobila Iris Apfel, takšno 
kot je, elegantna vendar hkrati humorna oseba.  
 
Modna ilustracija v mojem delu se prepleta z narativno ilustracijo, saj pripovedujem zgodbo, ki je 
predstavljena v obliki zaporedja slik. Za to, da bi z ilustracijami lahko prikazala življensko zgodbo pa 
sem jih morala postaviti v prostor, saj te ni mogoče prikazati zgolj z oblačili. Kot sem ugotovila v 
teoretičnem delu, so bile figure modnih ilustracij v preteklih desetletjih pogosto postavljene v prostor, 
dandanes pa tega ne opazimo tako pogosto. Tudi v tem se moje delo ne ujema z običajno modno 
ilustracijo. 
 
 
41 Philip KOTLER, Marketing for hospitality and tourism, Harlow 20146, str. 388. 
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6.3 TEHNIKE 
 
Osnovna tehnika, ki jo uporabljam skozi celotno knjigo, je vezenje na blago.  
Vezenje je umetnost oziroma ročna spretnost okraševanja blaga ali drugih materialov s 
sukancem. Izviralo naj bi iz Orienta in Bližnjega vzhoda.42 
 
Eno najbolj znanih vezenj je Bayeuxova tapiserija Normanskega osvajanja Anglije, ki je bila 
ustvarjena leta 1076 in je dolga kar 70 metrov. Vezenje, kot ga poznamo danes, pa izvira 
okoli leta 1800, ko je postalo popularno pri ženskah višjega razreda, ki so vezle majhne 
motive, najpogosteje rastlin in cvetlic.43  
 
 
 
 
 
 
 
 
V vezenje sem vključila tudi tehniko asemblaža iz blaga. »Asemblaž je tridemenzionalno 
likovno delo, artikulirano z medsebojnim povezovanjem praviloma najdenih materialov, 
predmetov oz. objektov v praviloma prosto stoječe prostorske aranžmaje, ki imajo iz 
tehničnih razlogov za svojo bazo včasih ploskovit element na katerega so postavljeni. Kadar 
so najdeni objekti povezani tako, da je njihova celota ne le v tehničnem, ampak tudi v 
likovnem in vsebinskem smislu vezana na neko ploskovito podlago (steno), raje kot o 
asemblažu govorimo o kolažu.«44 Za vključitev te tehnike sem se odločila, ker je zelo 
podobna načinu ustvarjanja, ki ga uporablja Iris Apfel. V svojih stilskih kreacijah združuje 
različne elemente, teksture in barve v estetsko celoto, prav to pa sem želela doseči tudi sama. 
Z združevanjem različnih elementov sem želela priti do vizualne celote, s katero bom 
predstavila Iris Apfel in modno ilustracijo. 
 
 
42 Justin MORRIS, History of embroidery, Fibre2fashion, maj 2009, dostopno na 
<https://www.fibre2fashion.com/industry-article/4135/history-of-embroidery> (1.5.2020). 
43 Embroidery - from the bayeux tapestry to henry fonda, The Folklore Company, dostopno na 
<https://www.folklorecompany.com/en/embroidery/the-history-of-embroidery/> (1.5.2020). 
44 Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Celje in Ljubljana 2015, str. 75. 
Slika 24 Bayeuxova tapiserija, 1070. 
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6.4 TEHNIČNI ORIS 
 
Ker je Iris večino svojega življenja posvečala blagu, se mi je zdelo smiselno, da ga uporabim 
za izdelavo knjige, saj bi imelo simbolni pomen, hkrati pa bi se tudi sama spoznala z 
materialom, s katerim se je ukvarjala.  
 
Posledično je zaradi nekonvencionalnih tehnik izvedbe in izbire materiala končni izdelek 
knjiga umetnika. Knjiga je v samo enem izvodu in zaradi izbrane tehnike ponatisov ni 
mogoče narediti.  
 
Za podlago ilustracij sem izbrala belo blago iz 80 % bombaža in 20 % poliestra, ki spominja 
na platno in je zato ravno prav trdo za knjižne strani. Za format knjige sem izbrala dimenzije 
26 x 19 cm. Blago sem razrezala na dolg trak in ga prepogibala kot zloženko, prepogibe pa 
zalikala, da so obstali v položaju, kot sem jih zapognila. Za bolj trdno strukturo sem robove 
zarobila z robnim trakom. Zamislila sem si, da knjigo lahko beremo kot knjigo ali jo 
razgrnemo v tapiserijo, ki predstavlja časovni trak z življensko zgodbo.  
 
V knjigo sem vključila besedilo s citati iz knjige Iris Apfel: accidental icon. Zanj sem 
uporabila pisavo Adobe Garamond Pro, ki zaradi serifnih zaključkov deluje bolj okrasno in 
starinsko ter s tem sovpada Iris Apfel in njenemu stilu oblačenja, ki vključuje veliko 
dodatkov. Mrežnega sistema nisem uporabila, saj se mi ni zdel potreben, ker celotno knjigo 
povezujeta že enotna črkovna vrsta in barva. Upoštevala sem zgolj zadostno razdaljo od 
notranjega roba, zaradi berljivosti. Besedilo ne opisuje dobesednega dogajanja na ilustracijah, 
saj nisem želela, da bi se informacije podvajale. Namesto tega sem uporabila njene citate, ki 
se delno navezujejo na ilustracije. Citati z bralcem delijo Irisine misli in njena življenska 
sporočila iz katerih se lahko vsak nekaj nauči. To naredi knjigo bolj zanimivo, saj poleg 
vizualno predstavljene življenske zgodbe dobimo še drugo dimenzijo, ki predstavlja 
razmišljanje Iris Apfel. Besedilo je z digitalnim tiskom nantisnjen na blago, ki sem ga nato z 
barvnimi sukanci prišila ilustracijam. 
 
Platnice knjige sem izdelala tako, da sem v notranjost prve in zadnje strani prišila lepenki, ki 
sta otrdili knjigo. Lepenki sem oblekla v žepke iz kosmatenega turkiznega blaga. Na 
naslovnico pa sem izvezla cvet irisa, ki predstavlja njeno ime, ter jabolko, ki simbolizira 
priimek Apfel. 
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6.5 OPIS POSTOPKA 
 
Celoten postopek knjige je bil zelo eksperimentalen. Preizkušala sem različne tehnike in stile, 
da sem na koncu prišla do željenih ilustracij.  
 
Naloge sem se najprej lotila s skiciranjem življenjskih dogodkov v tehniki svinčnika. 
Ugotovila sem, da s stilom risanja, ki vključuje raztegnjene proporce, navadno uporabljene v 
modnih ilustracijah, nisem dosegla tega, kar sem želela, in sicer prikazati Iris Apfel kot osebo, 
kakršna je – hudomušna in neobičajna gospa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadaljnjega skiciranja sem se lotila v tehniki akvarela in pastela. Obe tehniki sta barviti, po 
teksturi pa zelo različni. To mi je pomagalo, da sem na nek način dosegla kontrast v teksturi, 
tako kot je ona to počela s svojimi oblačili. 
 
     
Slika 25 Skice, 2019. 
Slika 26 Barvne skice, 2019. 
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Nadaljevala sem s skicami na blago, ki sem jih izdelala tako, da sem s sukancem na blago 
vezla na način, kot bi slikala v tehniki alla prima, ki je od 16. stoletja dalje slikarski izraz, ki 
označuje način direktnega slikanja z barvami na praviloma neposlikan nosilec, brez 
pripravljalne risbe oziroma skice.45 S tem sem dosegla učinek pristnosti in duhovitosti, saj 
niso vsi proporci popolnoma pravilni. Vezenje pa sem dopolnila s koščki blaga, ki sem jih 
lepila na podlago. 
 
  
 
45 Prav tam, str. 51. 
Slika 27 Skice na blago, 2019. 
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Eksperimentirala sem tudi z domačim sitotiskom in tehniko lepljenja ilustracije na blago s 
prozorno plastično folijo in likalnikom.  
 
   
 
Za končne ilustracije sem uporabila tehniko vezenja, ki sem jo dopolnila z asemblažem iz 
blaga. Iris Apfel je zelo barvita oseba, tako na pogled kot tudi karakterno, kar sem želela 
prikazati v ilustracijah. Na njenih oblačilih opazimo veliko različnih barv, zato nisem posebej 
omejevala barvne palete, sem pa v ilustracije vključila barve, ki so za njo zelo prepoznavne –
na primer turkizno modra ali pa magenta, ki ju opazimo na veliko njenih fotografijah, tako na 
nakitu kot perjastih plaščih in celo ličilih. Žive barve sem v večini ilustracij uporabila za 
osrednje dogajanje oziroma oblačilo, te pa sem uravnotežila z bolj zamolklimi barvami kot sta 
temno modra in temno zelena, s katerimi sem izvezla linijsko risbo ozadja. 
 
Slika 28 Skice, 2019.  
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Slika 29 Ilustraciji 8 in 9, 2020. 
 
Stil oblačenja Iris Apfel pa se je skozi leta spreminjal. Takega, kot ga poznamo danes in po 
katerem je tako prepoznavna, lahko zasledimo šele v njenih starejših letih. Njenih mladostnih 
fotografij ni veliko, zato sem se zgledovala po obstoječih, v kombinaciji z značilno modo 
tistega časa. 
 
      
  
Slika 30 Roderick Aichinger, Iris Apfel za revijo 
Anabelle, 2015. 
Slika 31 Neznani avtor, Iris in Carl Apfel. 
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Slika 32 Magnolia Pictures, Iris Apfel. Slika 33 Magnolia Pictures, Iris in Carl Apfel. 
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ZAKLJUČEK 
 
Opazila sem, da je modna ilustracija zelo pogosto uporabljena v komercialne namene, za 
oglaševanje v modi. V diplomskem delu sem se spraševala, ali je mogoče modno ilustracijo 
uporabiti tudi na drugačen način in z njo pripovedovati zgodbo.  
 
Na koncu se mi poraja vprašanje, ali sem se z uporabo nekonvencionalne tehnike in 
materialov preveč oddaljila od modne ilustracije, ki jo poznamo danes, ter jo tudi z velikim 
poudarkom na narativni ilustraciji preveč zasenčila.  
 
V teoretičnem delu sem pisala o razliki med modno ilustracijo nekoč in danes. V preteklosti 
so figure modnih ilustracij pogosteje postavljali v prostor in tudi s tem pripovedovali zgodbo, 
ko se je razvila fotografija pa potrebe po natančnem opisovanju dogajanja ni bilo več, saj je 
bilo s fotografijo to storjeno lažje in hitreje. V mojem delu se je ta potreba ponovno vrnila, saj 
imajo ilustracije drugačen namen, namen da poleg oblačil prikažejo tudi življensko zgodbo. 
 
Prišla sem do zaključka, da z modno ilustracijo lahko pripovedujemo tudi narativno zgodbo, 
če je glavni poudarek ilustracij še vedno na modi in oblačilih.  
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